
























































































































































































に 質問1 肺癌の人や無ロな人に対し、 ＜早め早めにどう考えているか聞いてみるように











































































る 質問皿 実感はないが、 〈少しでも役立てたいと思う〉。
ケ 役立つケア
ア





















































タ 質問IX 〈意見に賛同してくれた〉。 〈肯定的態度で接してくれた〉。
ツ 研究成果への
フ 協力
認の 質問X 参考文献を通し、 ＜客観的な知識を得、一般的にはどうなのかと考えるように
識 研究成果で なった〉。
生じる知識
